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1. We organiseren ook dit jaar twee vroegmorgenwandelingen in de duin-
bosjes bij het Zwin en in het Zwin zelf. Het hoofddoel is het observe-
ren van zangvogeltjes en vooral het beluisteren van de vogelzang : 
nachtegalen, fitissen, 4 soorten grasmussen, lijsters enz. 
Afspraak :de maandagen 1 en 15 mei (2e. Sinksen), telkens om 5 u. 
's morgens aan de ingang van het Zwin. 
2. Sedert enkele jaren reeds gebruiken de ooievaars steeds minder de 
speciaal aangebrachte kaJ:"rewielen als nestbasü;. Steeds meer worden 
de nesten gebouw:l in dè ·top van een zeeden ( Pinus pinaster) • 
Momenteel zijn 11 paartjes ooievaar aan het bouwen. 
3. Door het zeer zachte weer is de broedperiode in het Zwin heel vroeg 
begonnen. In het reservaat broeden reeds heel wat wilde eenden en 
grauwe ganzen. 
In de reigerskolonie die zich. in de duinbosjes bevindt zijn er reeds 
heel wat jongen geboren. 
In de verzamelingen van het vogelpark broeden 2 paartjes oehoe 
(kooien nrs. 10 èrf~21) • 
In de Zwinschorre hebben de kokmeeuwen reeds hun nestplaatsen inge-
nomen. Ook de zeldzame zwartkopmeeuw is teruggekeerd. Op 27 maart 
zagen w.e zelfs 12 exemplaren tussen enkele duizenden kokmeeuwen. 
4. Maart en april zijn een uitstekende periode om de terugkeer van onze 
zomergasten te observeren. Die keren dan terug uit hun overwinterings-
plaatsen, ergens in Afrika. In het Zwin noteerden we de volgende 
eerste data : 
- gele kwikstaart op 26 maart ; 
- tapuit op 28 maart ; 
- boere- en oeverzwaluw op 27 maart 
- fitis en zwartkopgrasmus op 26 maart. 
5. Elke avond zoeken honderden wulpen een slaapplaats op in het Zwin. 
Op 5 maart noteerden we de eerste regenwulp. Deze soort is een 
echte· doortrekker bij ons : hij broedt in Scandinavië en overwintert 
in Afrika. De doortrek in het voorjaar gebeurt vooral van half april 
tot half mei. 
6. Enkele zeldzame waarnemingen : 
- 2 bokjes op 19 februari en 5 maart 
- 40 ijsgorzen op 21 februari ; 
- 2 boomleeuweriken op 4 maart. 
De Conservator, 
", Guido Burggraeve. 
